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De resultaten van het onderzoek waarin analyseresultaten van 
bodemoplossingen zijn vergeleken met analyseresultaten van 
verzadigingsextracten en 1 : 2 extracten zijn opgenomen in deel 
1 van de verslaggeving. In deel 2 worden de eerste 
verwerkingsresultaten samengevat. Dit omvat de berekening van de 
gemiddelden en voornamelijk lineaire enkelvoudige correlaties. 
Gemiddelden 
De gemiddelden per bepaling per grondsoort zijn opgenomen in de 
bijlagen 1, 2 en 3. 
Opvallende zaken voor wat betreft het gemiddelde zijn: 
- de lage gehalten aan Na en Cl bij de zandgronden. De 
verklaring hiervoor is dat veel zandgronden uit Zuid- en 
Oost-Nederland afkomstig zijn; 
- het hoge HCO^-gehalte bij kleigrond. Dit zal samenhangen met 
de hoge CaCO„-gehalten bij deze grondsoort; 
- het lage P-gehalte bij veengrond. Mogelijk te verklaren door 
hoge Fe- en Al-gehalten die vaak in veengronden worden gevonden; 
- de hoge pH-waarden bij kleigrond. Dit hangt samen met de 
reeds genoemde hogere CaCO^-gehalten van kleigrond. 
Lineaire enkelvoudige regressie. 
Hoofdelementen 
De correlatiecoëfficienten en regressievergelijkingen zijn 
opgenomen in bijlage 4. 
Opvallende zaken hierbij zijn: 
- de waarde van de richtingscoëfficient die bij de 
"verdunningsgsformules" (eerste serie) doorgaans afneemt in de 
volgorde zand, klei, veen. Dit is te verklaren uit het feit dat 
in deze richting de verdunning van de bodemoplossing bij de 
extractbereiding toeneemt. Duidelijke uitzonderingen doen zich 
voor bij calcium en bicarbonaat, waar kleigrond zich sterk 
afwijkend gedraagt; 
- hoge waarde van de intercepten voor calcium, magnesium, 
sulfaat en EC. De oorzaak hiervan ligt bij het vrijkomen van 
gips door verdunning bij de extraties; 
- lage correlatiecoëfficienten komen voor bij ammonium als 
gevolg van het feit dat zich weinig spreiding voordoet in de 
gehalten. 
Spoorele»enten 
De correlatiecoëfficienten en regressievergelijkingen zijn 
opgenomen in bijlage 5. 
De volgende zaken vallen op in deze bijlagen: 
- goede correlaties gevonden voor mangaan en borium, matige 
voor zink en molybdeen en slechte voor ijzer en koper; 
- de richtingscoëfficienten bij borium komen veel overeen met 
die van fosfaat. 
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pH-waarden 
De berekende regressievergelijkingen zijn opgenomen in bijlage 
6. 
- De correlatiecoëfficienten zijn niet hoog* 
- Alle vergelijkingen bevatten vrij grote intercepten. 
- Bij sterke verdunning (1 : 100) wordt de correlatie met 
pH-I^O sterk verstoord. 
Vochtgehalten en organische stof (gloeiverlles) en lutim 
Vochtgehalte en organische-stofgehalte zijn hoog gecorreleerd, 
zoals blijkt uit bijlage 7. 
Naast het organische-stofgehalte als onafhankelijke variabele is 
ook een multipele regressieberekening met lutum als tweede 
onafhankelijke. De bijdrage van lutum aan de vochtgehalten was 
echter niet betrouwbaar en is daarom niet in de vergelijkingen 
opgenomen. 
Volu»egewicht 
Het volumegewicht was duidelijk niet lineair gecorreleerd met 
het organische-stofgehalte. Met een reciproke lineaire 
vergelijking is een goede correlatie verkregen. In bijlage 7 is 
deze opgenomen. 
Verdere verwerking 
Niet alle verzamelde gegevens zijn in de bewerkingen opgenomen. 
In de eerste plaats is dit onderzoek bestemd voor schattingen 
van de samenstelling van de bodemoplossing met behulp van 
analyseresultaten van het 1 : 2 volume-extract. De enkelvoudige 
lineaire regressie waarvan de resultaten in dit verslag zijn 
opgenomen, geven aanleiding tot de opmerking dat bij schatting 
van de samenstelling van de bodemoplossing uit analyseresultaten 
een grondsoort effect optreedt. In een volgend verslag wordt 
hierop nader ingegaan. Gegevens die nog niet zijn gebruikt, maar 
dienstig kunnen zijn zullen te zijner tijd in de bewerkingen 
worden opgenomen. 
Lijst van gebruikte afkortingen 
PE pers extract 
VE verzadigingsextract 
ET -  1 : 2  v o l u m e - e x t r a c t  
A - VV - A-cijfer veldvochtige grond 
A - VE A-cijfer verzadigde grond 
A - ET - A-cijfer 1 : 2 volume suspensie 
VG - volumegewicht in kg per 1. 
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